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全国普通高校毕业生约为 699 万人，2014 年约为 727 万人，
2015 年约为 749 万人，2016 年约为 756 万人，2017 年约为 795




大学生未就业人数约为 59 万，2014 年约为 57 万，2015 年约为





表 1 2013 － 2018 年高校毕业生人数、就业与未就业人数及占比(单位:万人 /% )
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
毕业生人数 699 727 749 756 795 820
就业人数 636 669 682 688 730 750
就业人数占比 91． 4 92． 1 91． 7 91． 6 91． 9 91． 5
未就业人数 59 57 43 56 56 47
未就业人数占比 8． 5 7． 9 5． 8 7． 5 7． 2 5． 8
根据《就业蓝皮书: 中国大学生就业报告》( 2014 － 2019) 公开资料整理而得。
吊诡的是，连续多年有很多高校毕业生用人产业、用人
单位，很难招到合适人才，人才缺口难堵，“人才荒”突出。根
据报道，2015 年我国本科高校约有 1． 6 万个工科类专业点，
本科在校生 525 万人、研究生在校生 69 万人，高职院校约有
6000 个制造大类专业点，在校生 136 万人，制造业人才培养
规模居世界前列，但是制造业用工缺口很大，我国企业遭受




器人缺 300 万人，航空航天装备缺 19． 8 万人，海洋工程装备
及高技术船舶缺 16． 4 万人，先进轨道交通装备缺 6 万人，节
能与新能源汽车缺 68 万人，电力装备缺 411 万人，农机装备
缺 16． 9 万人，新材料缺 300 万人，生物医药及高性能医疗器
械缺 25 万人［2］。根据 2018 年 8 月发布的《中国集成电路产
业人才白皮书( 2017 － 2018 ) 》，我国集成电路产业年均人才
需求为 10 万人左右，而我国高校毕业生每年仅不足 3 万人
进入该行业; 截至 2017 年年底，我国集成电路产业人才存量








问题。2016 年 12 月，教育部副部长李晓红谈及人才供给和
需求结构性矛盾问题时强调，要解决这个矛盾就要加快调整
























































































































型人才( 知识发现与传播为主) 、工程型人才( 开发设计为
主) 、技术技能型人才( 操作技能为主) ; 后两类人才又被称为
“应用型人才”。学术型人才和应用型人才又可分为创新型
人才( 未知领域发现探索，已知领域破旧立新) 、复合型人才
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On Supply － side Structural Ｒeform of Talent Cultivation in Higher Education
TONG Shun － Ping
( Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The coexistence of“employment difficulty”and“talent shortage”show that there are prominent structural problems be-
tween talent supply and social demand． As talent cultivation，the supply － side structures mainly consist of teacher structure，curricu-
lum structure，specialty structure and subject structure within the talent cultivation system，which determines the quality structures of
talent cultivation． There are some prominent problems in the supply － side structures in China，such as the misplacement with the
structures of talent type，the mismatch with the structures of talent quality and the inconsistency between the structures，which makes it
difficult for the quality structures of talent cultivation to meet the social needs，and brings about the structural problems of the supply
and demand． The supply － side structural reform will help to fundamentally solve the structural problems of talent supply and social
needs，which may be as followings． First，to promote the replacement of the supply － side structures and the type structures of talent
cultivation through the combination of the clear positioning and the composition adjustment． Second，to promote the matching of the
supply － side structures of talent cultivation and the quality structures through the combination of reconstructing the quality structures of
talent cultivation and adjusting the supply － side structures． Third，to strengthen the coordination of the supply － side structures of tal-
ent cultivation through the combination of giving play to the commanding role of the quality structures of talent cultivation and adjusting
the supply － side structures．
Key words: the structures of talent cultivation; the quality of talent cultivation; the supply － side structural reform
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